Limits on τ lepton-flavor violating decays into three charged leptons by Lees, J. P. et al.
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FIG. 1: Dalitz plot efficiency for τ− → e−e+e− (left) and τ− → µ−e+e− (right).
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FIG. 2: Dalitz plot efficiency for τ− → µ+e−e− (left) and τ− → µ+e−e− (right).
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FIG. 3: Dalitz plot efficiency for τ− → e+µ−µ− (left) and τ− → µ−µ+µ− (right).
